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（Borzaga, and Defourny, eds., 2001：中川，2007：
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表１

















企業（work integration social enterprises）に限
定した研究であるが，イギリスを含むヨーロッパ
諸国で多数のサンプルを扱ったキャムピ等の研究














































営利企業 政府 諸NPO その他
注2
合計
ベルギー 1 13 24 10 9 10 19 15 100
デンマーク 9 7 17 7 13 25 18 5 100
フィンランド 0 6 26 21 10 10 15 13 100
フランス 10 36 10 3 10 10 13 10 100
ドイツ 0 25 12 18 10 18 18 0 100
イタリア 4 29 55 1 3 0 1 6 100
スペイン 0 44 28 0 4 0 15 9 100
スウェーデン 12 6 24 24 9 15 3 8 100
UK 3 13 4 0 25 19 19 17 100
平均 5 20 21 7 10 13 14 10 100
注１：ワーク・インテグレーション事業への参加者
注２：その他には，消費者以外の個人，地元のコミュニティ代表，金融機関，専門家が含まれる．
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Governance of Social Enterprise :
Problems in multi-stakeholder governance
Kazumasa Ohmura
Adjunct Lecturer, Ritsumeikan University
This paper considers governance problems in Social Enterprise. Studies have pointed out that the future of Social
Enterprise lay in multi-stakeholder governance. This means democratic governance by multi-actors. To examine this
point, I took these examples. These are governance of work integration and Social Enterprise in 9 countries, social
firms in the UK, and School Trends Ltd, a Mondragon Corporation. I concluded, there were big gaps between
managers toward market and workers toward democratic governance and social goals.
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